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Perkembanganaktif
otak kanak-kanak
berlaku pada
usiasatu hingga
enam tahun.
» Isomaltulosebantutingkatkan
prestos; otok konok-konok
@ Sejeniskarbohi-
drat kompleksdan
sebahagian daripada
campurankarbohidrat.
@ Berperanan membe-
rikan sokongan, ingatan
dan daya tumpuan lebih
lamakepada kanak-kanak.
@ Penemuan ditemui
hasil kajian antara·
bangsa olehSaintisKanan
dari FrieslandCampina
InovasiAntarabangsa,
Dr Anne Schaafsma.
@ Kesan isomaltulose
berlakuapabilaglukosa
memasukidarahpada
kadarlebihperlahan.
la mengelakkan
daripadakadarglukosa
menjadirend"h dan
membolehkan bekalan
tenaga lebihseimbang
dan berpanjangan
disalurkankeotak.
@ Disaran diberikan
kepadakanak-kanak
berusia antarasatu
hinggaenamtahun.
Oleh Nor Afzan
Mohamad Yusof
afzan@bhanan.com.my
ukan semuakanak-
kanak dilahirkan
pintarsecarasemula
jadi.Namun,kebijaksanaan
itu mampu dijanadengan
didikan dan beradapada
suasanaperkembangansihat
dalampelbagaisegi.
Makanan seimbangde-
ngan'vitamin mencukupi
turut membantumenjana
otakcerdas.Antaranya,di-
berikan karbohidratkom-
pleks, iaitu 'isomaltulose'
mampumenyokongdanme-
ningkatkanprestasimental
termasukmemorisertadaya
tumpuan yang lebih baik
dalamkalangankanakkanak.
lsomaltulose,sejeniskar-
bohidratkompleksdanseba-
hagiandaripadacampuran
karbohidrat.la berperanan
memberikansokongan,inga-
tandandayatumpuanlebih
lama kerana pembebasan
tenagadilakukanbahanitu
adalahsecaralebihperlahan.
Kajianantarabangsame-
ngenainyadilakukanSaintis
Kanandari FrieslandCam-
pina InovasiAIltarabangsa,
DrAnneSchaafsma.
Impakfungsiotak
Dr Schaafsmayangberada
di Malaysia,barn-barnini
berkongsipenemuanbeliau
mehgenaisomaltulesedaB
impakpactafungsiotak.
Katanya, kanak-kanak
bukan saja memerlukan
tenagauntuk badan,seba-
liknyajugauntuk otakber-
fungsisecaramaksimum.
"Kesanisomaltuloseber-
lakubilaglukosamemasuki
darahpadakadarlebihper-
lahan.la mengelakkandati-
padakadarglukosamenjadi
rendahdan membolehkan
bekalantenagalebihseim-
bangdanberpanjangandisa-
lurkankeotak,"katanyayang
menumpukankajiankepada
tenagadanfungsiotak.
Turut hadir, Pensyarah
Kanandi JabatanPemaka-
nan dan Dietetik,Fakulti
PerubatandanSainsKesiha-
tan,UniversitiPutraMalay-
sia,DrMohdNasirMohdTaib.
Dr SchaafsmameJ1jelas-
kan, glukosasatu-satunya
sumbertenagauntukotak.
Justeru, disebabkanotak
hanya boleh menyimpan
tenagaselama10hingga15
minit,makaiamemerlukan
bekalanberterusanmem-
bolehkanberfungsisecara
optimum.
Otak sentiasaaktif dan
memerlukanbekalantenaga
berterusansecarakonsisten.
Malah, apabila seseorang
sedang~rehat atautidur,
otakkekalaktif.
Hakikatnya, otak me-
ngarahkanbanyakperkara
dalam keadaan individu
separuhsedartermasukka-
walananatomisepertisuhu
badan,kadardenyutanjan-
tungdanpernafasan.Penting
untukotakkekal'menerima'
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KESAN ISO-
MALTULOSE
BERLAKU BILA
GLUKOSA ME-
MASUKI DARAH
PADA KADAR LE-
BIH PERLAHAN"
Dr Anne Schaafsma,
Saintis Kanan Friesland
Campina Inovasi
Antarabangsa
makanandan melakukan
fungsinyasecaraterbaik.
"Makanan karbohidrat
kompleksdihadamdandise-
rap secaraperlahan-Iahan.
Keadaanitu menyebabkan
tahaplebihrendahdantindak
balaslebihstabilberbanding
pengambilanmakanankar-
bohidratringkasyangbanyak.
"Glukosamampumenem-
busialirandarahdanpunca-
nya perludiperolehmene-
rusi makanan dimakan.
Bagaimanapun,disebabkan
otaktidakbolehmenyimpan
banyaktenaga,justeru, ia
memerlukanbekalantenaga
secaraberterusan,"katanya.
Pembinaan
strukturotak
Sebagaitambahan,kataDr
Schaafsma,ketikaperkem-
bangan otak aktif (iaitu
padakanak-kanakberusia
satuhingga enam tahun)
tenaga diperlukan oleh
otak meningkat melebihi
40peratusdaripadajumlah
tenagabadan;
Isomaltulose sejenis
karbohidratkompleksyang
secaraperlahan-Iahandi-
hadam dan diserap oleh
tubuh badan memboleh-
kan ia membebaskan
lebihbanyaktenagasecara
beransur-ansur.
"Walaupun DHA di-
anggapsebagai'blokpembi-
naan struktur otak' tetapi
otaktetapmemerlukanglu-
kosasebagaisumbertenaga
berfungsi dengan cekap
khususnyaapabilamenyen-
tuh mengenaiaspekpres-
tasi kognitif, ingatan dan
tumpuan,"katanya.
Padamasasama,beliau
turut menegaskan,mem-
beri otakkanak-kanakpe-
makananpermulaanbaik
dan penting kerana otak
berkembangpadakadarter-
pantasantarasatuhingga
enamtahunusianya.
Memaksimumkanpem-
bangunan otak potensi
sepenuhnya,bolehdipero-
leh menerusi menu sihat
dalamdietharianmereka.
Sementaraitu, Dr Mohd
Nasir turut bersetujuotak
memerlukankadarglukos
secaratetap dan berpan-
jangan supaya mampu
berfungsisecaraberkesan
kepadakanak-kanak.
